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Las disposiciones
Madrid 28 de Enero de 1913.
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insertas en este ,<Diario» tienen carácter preceptivo
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Concede recompensas al personal que ex
presa.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.– Aprueba juntas de Pesca de Bar
celona.—Idem ídem de ídem de Melilla. --Publica sentencia del Tribu
'AE
nal Supremo recaída en expediente instruido á instancia
de doña
I. Tadeo.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el cuerpo de Artillería.--Idem en varios cuerpos y
cla
ses de la Armada.
Sección ficiaí
PEALES ÓRDENES
.■•••■•••
Estado Mayor central
Recompensas
Excmo. Sr.: En soberana disposición de 17 del
actual del Ministerio de la Guerra, se dice al de Ma
rina lo que sigue:
<,Excmo. Sr.: El gr. Ministro de la Guerra, en
real orden circ lar el" uince del actual, dice lo si
guiente:—En viAa de propuesta cursada en dos
de febrero de mil n 5-ncientos doce por el Ministerio
de Estado, y con reglo á lo dispuesto en el ar
tículo tercero de la 1€ y de veinticinco de diciembre
•
del mismo año (D. O. núm. 295), el Rey (q. D. g.),
por resolución de catorce del actual, se ha servido
conceder á los jefes y oficiales dl Ejército y de la
Anuncio de subasta.
Armada, y á los oficiales moros del tabor de
Policía
número seis, clases é individuos de tropa compren
didos en la siguiente relación, que dá principio con
D. Juan Gavilán de Pró y termina con Mohamed
B. Jadduer Entifi, las recompensas que en ella fi
guran, por el distinguido comportamiento que ob
servaron en las operaciones de desembarco en La
rache y subsiguiente ocupación de Alcazarquivir
en el mes de junio de mil novecientos once; debien
do los así agraciados disfrutar en dicha recompen
sa la antigüedad de la citada ley.—De real orden,
comunicada por el Sr. Ministro, lo traslado áV. E.
para su conocimiento por lo que respecta á los ofi
ciales y tropa de la Armada y de Infantería de
Marina, que se expresan en la adjunta relación.»
Y de la propia real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, lo transcribo á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 25 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sefíores
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RELACIÓN nominal de los oficiales y tropa de la Armada de Infantería de Marina á quienes por real orden de 15del actual se conceden las recompensas quesse expresan.
CUERPOS CLASES
Cuerpo General de i Capiián de navíoa
Armada.- Ci'ucero'
Cataluña Alférez de navío
(Capitán
PrimerRegto. dé In-1Primer teniente
fantería Ile Macina'Otro
Otro
Primer médico
Sargento..
Cabo
Primer Reglo. de In-Soldado
- fantería_de Marina Otro..
Otro
Otro.:
OM SRES
D Miguel Márquez y Solís
9
Francisco Vázquez
Manuel Díaz Serra
Julio Fuentes Birlayn
José Pereira Damen
Francisco Dueñas Pérez.
» Adolfo Domínguez Hombre
Juan Sánchez Gelo
Juan Pozo DomínguezManuel Robles Vergara
Rafael Lorenzo Cebrián
José L'isquión Ruiz
José Reyes Gelo
RECOMPENSAS
Cruz de 3." ciase del Mérito
Militar con distintivo rojo.Cruz de 1." clase del 15,4(:_.rito
Militar con distintivo rojo.
Cruz de La clase del Mérito
Militar con distintivo rojo.
de plati del Mérito Mili,
tar con distintivo rojo.
Nastegación
y pesca marítima
Juntas de Pesca
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
•
ha tenido á
bien aprobar la elección hecha á favor de los seño
res que á continuación se relacionan, para vocales
y suplentes de ias juntas de Pesca de la provincia
marítima de Barcelona, en relevo de los que ocu
pabañ dichos cargos, por haber cumplido los dos
años que para su funcionamiento previene el re
glamento para el régimen y gobierno de la pesca
~ft a aprobado por real orden de 5 de julio
7de 1'
II
noci
á V
ue de real orden digo á V. E. lara su co
nto y fines correspondientes.— :os guarde
muchos años. Madrid 15 de enero de 1913.
GIMENO
)irector general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. 'Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona.
Relación de referencia
JUNTA PROVINCIAL
Comandante de Marina, presidente.
Segundo Comandante de Marina, vocal.
Comandante del buque guardapescas
D. Joaquín de Borja, vocal naturalista.
Asesor de Marina.
Punto (E) Asentadores y corredoresdepescado alpor mayor
D. Pedro Olive Mares, vocal.
Juan Escayola Mustide, suplente.
Fabricantes de conservas y pescado prensado y salazones
Erasmo Sala y Guiroeh, vocal.
» Pedro Mares Puignau, suplente.
Palaltyres
D. Francisco Ribas González, vocal.Juan Miguel Rodríguez, suplente. •
Jábeyas
Nicolás Escofet y Albert, vocal.
• Ricardo Rahola Llorens, suplente.
Palctngrillos
• Sebastián Sorolla y Ripoll, vocal.Juan Prim Roldos, suplente.
Boliche
• Antonio Panadés Pastor, vocal.
José Villasis Pastor, suplente.
Bou
>>
• Jaime Magrans Huguet, vocal.
Juan Magrans Huguet, suplente.
Sardinal
• Antonio Viscarro Segurana, vocal.
• Francisco Rico Espinosa, suplente.
Nasas
• José Font Cairó, vocal.
• Gaspar Alie Guafiavens, suplente.
Vaca y Artet
> Diego Xampeny Soler, vocal.
riego Xampeny Solás, suplente.
Punto (A). Patrones de embarcaciones
Pedro Altraix Callol, vocal.
Blanch .3.oura, suplente.
Punto (11). Dueños de artes de pesca
Gil Gelpi Marqués. vocal.
José Plá 'gayola, suplente.
En cesa
Pedro Mares Puignau, vocal.
Erasmo Sala Guir, suplente.
7rasmallos y demás artes que no tripulan 100 hombres
Mateo Dalmau Capdepadrós, vocal.
Salvador Flaquer Sureda, suplente.
Solkts
Mateo Dalmau Capdepadrós, vocal.Simón Pell y Batlle, suplente.
Artes de día ó de costa y agujas
• Nicolás Escofet y Albert, vocal.
• Ricardo Rahola y Llorens, suplente.
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Almadrabas
D. Juan Prim Roldós, vocal.
» Baudilio Trulls Torrens,suplente.
JUNTA DEL DISTRITO DE LA CAPITAL
Palangre
• Diego Rodríguez y López, vocal.
» José Rivas González, suplente.
Palangrillero
• Sebastián Sorolla Ripoll, vocal.
• Francisco Sorolla Domeden, suplente.
Jábega
• José Blanch Giró, vocal.
• Agustín Garrido García, suplente.
Boliche
» Jaime Avirió Arnal, vocal.
• Beltrán Tobeña Mur, suplente.
Vaca y Artet
• Diego Xampeny Soler, vocal.
Bartolomé Sabaté García, suplente.
Nasas
• Juan Marfil Travería, vocal,
• Segismundo Costa Giró, suplente.
Bou
,» Francisco Buguet Vidal, vocal.
• José Font Cairó, suplente.
Sardinal
• Pedro Hernández sBoloriño, vocal.
• Pedro Cot Simó, suplente.
Asentadores y corredores de pescado al por mayor
• Salvador TorrúsAlmetlle, vocal.
• Juan Freixas Pons, suplente.
DISTRITO DE MASNOU
Bou.
• Pedro Grau Rodon, vocal.
Francisco Vidal Maristany, suplente.
Palangres
• José Estape Cortinas, vocal.
• Salvador Garreta Munells, suplente.
Jábegas
• Joaquín Queralt Fibla, vocal,
• Miguel Garrega Amorós, suplente.
Sardinal y Nasas
Bartolomé Codina, vocal.
• Salvador Fonrrodona Bigas, suplente.
DISTRITO DE MATARÓ
Vaca
• Joaquín Codina Soler, vocal.
• José Suñer Guitart, suplente.
Sardinal
José Vidal Pujol, vocal.
• Juan Vida! Baltróns, suplente.
Jabega, Boliche y Artet
• José Isern Fábregas, vocal.
» José TemasColl, suplente.
Bou
• José Vives Rovira, vocal.
• Jaime Pujol Rovira, suplente.
Trasmallos
• Manuel Pou y Pou, vocal.
• Ramón Mateu Serra, suplente.
Nasas
• Manuel Arnó Pigrau, vocal.
» Juan Mora Salas, suplente.
Almadrabas, Palangre y Palangrillo
Juan Prim Roldós, vocal.
Arturo Rey Buscá, suplente.
DISTRITO DE SAN FELIU DE GUIXOLS
, Punto (A). Patrones de embarcaciones
D. Benito Comas Prohigas, vocal.
• José Munet Ealet, suplente.
Punto (E). Diseños de fábricas de Salazones
Pedro Llenas Carie, vocal.
• José Vilas Carbó, suplente.
Punto (E). Dueños de arte.s de pesca reunidos
• Martín Más Plaqué, vocal.
• José Antonio Juan, suplente.
DISTRITO DE PALAMÓS
Bou
• Dionisio Lladó Mateu, vocal.
• Pedro Reixach suplente.
Jábegas, Jábegas á la Encesa y sus similares
Gil Gelpí Marqués, vocal.
• Patricio Plá Gelpi, suplente.
Sardinal y Trasmallos
• Salvador Flaquer Sureda, vocal.
Juan Sabat Niell, suplente.
'Fábricas de conservas.
• José Plá Mayola, vocal.
Juan Lladó Mateu, suplente. •
Dueños de artes de pesca
Felix Vilá Carbó, vocal.
• José Arbones Mateu, suplente.
DISTRITO DE ROSAS
Bou
• Juan Callol, vocal.
• Pedro Sureda, suplente.
Jábega
• Pedro Pairet Turro, vocal.
• JuanRibas, suplente.
Encesa
• Isidro Pujol Cortada, vocal.
Pedro Cusi Marés, suplente.
Sardinal
• Eduardo Riera, vocal.
• Francisco Riera, suplente.
Trasmallos y artes menores
• Juan Vingut Alsina, vocal.
• Gregorio Espell Pujol, suplente.
Tadustrias, Salazotes y Arrieros
Pedro ( tart Pujol, vocal.
Benito ulls Guitart, suplente.
Almadraba
» Domingo Buches Torrent, vocal.
• Baudilio Trull Torrent, suplerite:
DISTRITO DE CADAQUÉS
Bolichesdepesca á la Encesa
Quirico Riberas y Pomés, vocal.
• Juan Seriñanas Cabrisas, suplente.
Trasmallos, Soltas, Palangres y Nasas
» Pedro Francesch Seriñana, vocal.
• Pernando Costa Francesch, suplente.
Jábegas, Artes de agujas y Sardinales
Nemesio Llorens Casadevall, vocal.
• Mario Coll Ballesta, suplente.
Salazones,pescadoprensado y exportadoresdepescado fresco
Moisés SeriñanaPell, vocal.
Jaime Sala Quirch, suplente.
DISTRITO D-E LA SELVA
Encesa
• Pedro Mares Corominas, vocal.
• José Pedro Torrent, suplente.
•
. 4
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Boliche
D. Juan Rubies Pui„anau, vocal.
) Celestino Cairo Nadal, suplente:
Artes de día
) Baudilio Gali Penajam, vocal.
) Pedro Matacás Marés, suplente.
Artes de deriva
) José Costa Rahola, vocal.
• Marcelino Cairo Matas, suplente.
Fabricantes de salazón
) Juan Gironella Freixa vocal.
• José Puignau Ros, suplente.
Vista la comunicación del Comandante de Ma
rina de la provincia de Melilla, y en atención á
las dificultades que entraña la constitución de las
primeras juntas de Pesca en una provincia de nue
va creación y de índole especial como la de que setrata, esta Dirección ha aprobado con carácter pro_visional la elección verificada á favor de los seño
res que á continuación se relacionan para vocales
y suplentes dh las juntas de Pesca provisionales
que también se indican, 'cuyos cargos se renovarán
con arreglo á lo dispuesto en el vigente reglamento
para el régimen y gobierno de la pesca marítima
aprobado por real orden de 5 de julio de 1907.Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de
enero dé 1913.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
_Adrian° Sánchez.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la Provincia marítima de Melilla.
Reseña de referencia
JUNTA PROVINCIAL
Sr. Comandante deMarina de laprovincia, presidente.Segundo Comandante de Marina de la provincia, vocal.
Palangres
D. Manuel Lázaro, vocal.
» Francisco García, suplente.
Sardinales
» José Carmona, vocal.
• Juan López, suplente.
Jábega,s
» Francisco Calvo, vocal,
» Manuel Ruíz, suplente.
Artes varios
» Diego Cánovas, vocal.
• Miguel García, suplente.
Almejas
• José Ortíz, vocal.
- Rafael Zola, suplente;
Industrial t'ornen/acta
Luigui Dassori, vocal.
El vocalDiego Cánovas, secretario.
Vocal naturalista (No se encuentra persona idónea para
desempeñar el cargo).
JUNTA DEL DISTRITO
Segundo Comandante y Ayudante del distrito, presidente
Palangres
» Manuel Lázaro, vocal.
Francisco García, suplente,
Sardinales
D. José Carmona, vocal.
Juan López, suplente.
Artes varios
Diego Cánovas, vocal.
» Miguel García, suplente.
Jábegas
» Francisco Calvo, vocal.
» Manuel Ruíz, suplente.
Almejas
» José 0-tíz, vocal.
,> Rafael Zola, suplente.
Industrial fomentada
• Luigi Dassori, vocal.
Diego Cánovas, secretario. •
Industrias de mar
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Tribunal Su
premo, en oficio fecha 16 del mes último, remite
testimonio de sentencia recaída en el expediente
instruído á instancia de D. Isabel Tadeo, que so
licita inscribirá nombre de sus hijos el vivero de
mejillones que poseía su difunto esposo, cuyo te
nor es el siguiente:
«En la Villa y Corte de Madrid á veintiuno di.? noviem
bre de mil novecientos doce; en los pleitos que ante Nós
penden, en única instancia entre D. José Cánovas yMarch, D. José Foncuberta y 011é, D. Jaime Fernández
Pujol, D. Hipólito Reig y Bernal, D. Bautista Ahnenara
y otros vecinos de Barcelona; y D. Isabel Tadeo y Pera
les por sí y á nombre de sus inenores hijos deman
• dantes, representados por elLetrgf. .D. David Ortiz; y laAdministración general del Estad,„ demanda y en su
nombre el Fiscal sobre revoca( ó subsistencia de las
reales órdenes expedidas por Ziniste '.o do Marina en
veintiuno de mayo de mil noveL Laitos diez y tres de fe
brero de mil novecientos once.—Resultando; que habiendo surgido y tomado incremento en el puerto de
Barcelona la industria de la cría y propagación de meji
llones mediante el empleo de embarcaciones convertidas
al cabo en viveros moluscos, fué preciso que por la Ad
ministración se dictasen reglas para armonizar intereses
de varia índole, concediendo permiso la comandancia
de Marina desde el ario 1898 para la construcción é insta
lación de las embarcaciones viveros y formándose un re
gistro de tales autorizaciones, hasta que por fin dictó el
Ministerio de Marina las reales órdenes de 14 de abril y 11
de noviembre de 1904, por las que dispuso por la prime
ra que i indicada autoridad marítima local procurase
armonizar los intereses públicos con los de los industria
les aludidos á los que no _era justo privar de sus medios
de vida, y por la segunda autorizó al Comandante maríti
mo de Barcelona, para que, puesto de acuerdo con el
Director de la estación sanitaria adoptase respecto á las
pequeñas embarcaciones existentes en el interior del
puerto dedicadas á conservación de moluscos, las dispo
siciones que estimasen convenientes, llegando hasta su
total supresión y la industria que ejercen constituyeran
un peligro para la salud pública.—Resultando: Que in
coado expediente por la Inspección Sanitaria del puerto
de Barcelona ante los señores, de alteración de la salu
bridad pública por el consumo de mariscos criados ó de
positados en agua de su recinto, previo el informe del
Director de Sanidad de dicho organismo local, en ,el on
tido de que, siendo notoriamente perjudical el consumo
de seres criados y conservados en aguas cenagosas satu
radas de materias orgánicas en putrefacción, qnedaba
demostrada la necesidad perentoria de que se prohibie
se de manera radical dicha industria ostrícola, y brabiert,
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do dictaminado la Junta Provincial de Sanidad inhibién
dose de resolver la situación de viveros
de moluscos por
haber resuelto el caso la real orden
de Marina de once
de noviembre de 1904, la Inspección de Sanidad exterior
del Ministerio de la Gobernación resolvió por acuerdo
do 7,de junio de 1905, declarar necesario que se señale á
los ostricultores de referencia un emplazamiento que
reuna las debidas condiciones higiénicas, donde debe
rían trasladarse en el más breve plazo los criaderos y
q -ue se hagan desaparecer de las reservas fijas
ó flotantes
instaladas en el interior del puerto. —Resultand.o: que en
treinta de julio de 1908 se dictó un bando para la Co
mandancia marítima de Barcelona, disponiendo, en eje
cución de la real orden de 11 de noviembre de 1904, el
traslado de las embarcaciones y viveros á las playas de
nominadas «Casa Antimer» y «Pekín» fuera delpuerto, en
un plazo que expiraba á los ocho. días siguientes al 31 de
agosto inmediato; y á instancia de los mejillon.eros, el
Ministerio de Marina acordó la prórroga del plazo indi
cado hasta fin de octubre siguiente y que dictaminase el
Director de la Escuela de Zoología del Pontón «Cocodri
lo» á tenor de los extremos puntualizados 'referentes á lo
nocivo del consumo de los mejillones; informando dicho
funcionario que el dictamen solo podría evacuarse con
exactitud y eficacia por laboratorio de bacteriología y
química biológica, y que si estos centros opinasen en ar
monía con lo representado por el Director de Sanidad
dei puerto, se impondría la necesidad de la inmediata
desaparición de los criaderos y depósitos de los citados.
Resultando: que habiendo acudido al Ministerio D. Ala
das Gliment, en su nombre y en el de los demás mejillo
neros, con instancia á la que acompañaban certificados
del Instituto Bacteriológico Municipal de Barcelona, de
un análisis bateriológico de los mejillones, otro realiza
do por D. Onofre Ganguele, médico de la Beneficencia
municipal de dicha ciudad y certificado del médico de la
misma capital D. F. Derch Marsal, con vista del dictamen
del instituto citado, expresivos de que ni en la pulpa ni
en las valvas de los mejillones se han hallado microbios
patógenos, siendo inofensivo su uso; y ofreciendo en la
instancia'un estudio y proyecto de reglamento para -el
régimen de dicha industria á fin de que examinado tal
proyecto y modificándosele en su caso cuanto se creyese
oportuno, se diese al asunto breve y justa resolución; in
formando la Comandancia de Marina en 2 de diciembre
do 1908, dejando aparte la cuestión de si son ó nó perju
diciales los repetidos mariscos á la salud pública, que era
imposible la existencia de los viveros en el puerto, por
que dificultaban los movimientos de atraque, sobre todo
los de los barcos de cabotaje, proponiendo que se trasla
dasen al «Morrot» á reserva de enviarlas más allá, cuan
do fuese preciso; haciendo presente que como en aquel
punto desembarcaban algunas cloacas están comprendi
dos enlel artículo 38 del vigente reglamento de maris
cos, cuya precepto, debía tener cumplimiento, así como
lo dispuesto por el real decreto de 17 de agosto de 1905
mandado observar, aun para la concesión por real orden
de 9 de abril de 1968.--Resultando: que para mejor acier
to en la resolución sobre dicha intancia, reuniese en Bar
celona, promovida por el Director general de Navega
ción, una Asamblea compuesta del Vicepresidente de la
Junta y del Ingeniero Director facultativo de las obras
del puerto, del Director accidental de Sanidad del puer
to, del Presidente de la Junta local de Pesca, de un te
niente do navío, de dos consignatarios, de dos navierosy
de un representante ,del Ayuntamiento, de la Cámara de
Comercio y de los molusculeros, este con voz y sin voto,
acordando la reunión por unanimidad, previa amplia de
liberación, proponer como lugar indicado para los cria
deros la dársena del Morrot, la reducción de aquellos al
número de uno por dueño do los entonces existentes en
el puerto con ó.sin autorización, reglamentándolos el Co
mandante de Marina, sin perder de vista que tales con
cesiones sean á título precario, limitando el número á los
que cupiesen en el lugar fijado aunque con participación
en el negocio de lamasa general de molusculeros que
no pudiesen ejercer la industria por falta de sitio y para
garantía de la salud pública, que se practicasen un análi
sis de las aguas donde se fondeasen los viveros y otro
de
los moluscos allí criados.—Resultando: quo de conformi
dad con el parecer de la Asamblea aludida y con
el in
forme de la Dirección general de Navegación y Pesca
marítima y según lo acordado por el Consejo de Ministros,
el Ministerio de Marina dictó real orden de 9 de marzo
de 1909, por la que bajo once números se dispone
la
desaparición de la industria del puerto y del antepuerto
y el traslado de los viveros á la dársena delMorrot, con
cediéndose por la Comandancia un plazo prudente para
su traslación, y el análisis de las aguas donde fondeen y
de los moluscos que allí se crien, la prohibición de nue
vas concesiones para dedicarse á la cría; la concesión de
permisd á todas las embarcaciones á ella destinadas en
30 de junio de 1908, y si fueren en número superior á
las que quepan en el sitio designado se limitará aquel
dando participación en el negocio á la masa general de
los molusculeros á los que por falta de sitio no puedan
ejercer su industria, no se permite que una- persona ten
ga más de una embarcación, ni en lo sucesivo podrá de
dicarse á lacría de mejillones ninguna, salvo, las que ha
yan quedado destinadas á dicha industria después de las
reducciones dispuestas en las reglas precedentes, canco
diéndose permiso sólamente á las embarcaciones que de
ban subsistir, en los cuales se hará constar que la conce
sión es á título precario y con la condición de que si en
lo sucesivo estorbaren los -dueños están obligados á tras
ladarlas á los puertos que se les designe ó de hacerlas
desaparecer si preciso fuera y sin derecho á reclamación
é indemnización; no se permite sustituir ninguna de las
embarcaciones por otra nueva, con el fin de extinguir
totalmente esta industria en el puerto de Barcelona; y
por último, se ordena á la Comandancia de Marina dis
ponga la reglamentación de la repetida industria con
arreglo á estas prevenciones.—Resultando: que instala
das en la dársena del Morrot las embarcaciones viveros,
quedando clasificadas y registradas hasta el. número de
ciento diecinueve, en cumplimiento del artículo 11 de la
real orden de 9 de marzo de 1909, la Comandancia de
Marina redactó el proyecto de reglamento para la orga
nización y policía de las embarcaciones dedicadas en el
puerto de Barcelona, entre cuyas disposiciones, desen
vueltas en trece artículos figuran los siguientes:
»Artículo 1.0 "Solo podrán dedicarse á la cría de me
jillones en el puerto de Barcelona las ciento diecinueve
embarcaciones inscritas en la actualidad en la lista espe
cial levantada con arreglo á la real orden de 12 de agos
to de 1909.
»Art. 2.° No podrá concederse permiso á ninguna
nueva embarcación; no se autorizará la sustitución de
ninguna de las existentes por otra nueva, y no se con
sentirá reparaciones ni dársenas, y no se permitirá el
cambio de dueño, puesto que con arreglo á lo dispuesto
por la superioridad debe tenderse á la total extinción de
las industrias de referencia.
»Art. 3.° Las embarcaciones solo podrán estar fon
deadas en la dársena del Morrot.... Con arreglo á lo dis-:
puesto en la real orden de 9 de marzo de 1909, en caso
cle disponerse por la autoridad de Marina, se trasladarán
á otro paraje cualquiera y si llegara el momento de dis
poner por la superioridad su desaparición, estarán los
dueños obligados á sacar á sus embarcaciones fuera del
puerto y á cesar en la industria que ejercen sin derecho
a reclamación alguna' siendo dicho reglamento aproba
do por real orden de 21 de mayo de 1910».—Resultando:
que habiendo fallecido en agosto de 1910 D. Pedro For
net y Prós, industrial dedicado á la cria y pesca de me
jillones en el puerto de Barcelona, acudió su viuda doña
Isabel Tadeo y Perales en 15 de noviembre del mismo
año al Ministerio de Marina suplicando se dispusiera el
cambio de inscripción del vivero de mejillones de la
propiedad de su difunto marido á nombre y favor de
sus hijos, Dalmira, Mercedes, Domingo; Tomás Fornet y
Tadeo, sus herederos universales, según testamento, cuya
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copia acompañaba, y que se le permitiera realizar algunas reparaciones necesarias en la embarcación vivero
cuyo traspaso pretendía.—Resultando: que tramitadadicha solicitud con el informe desfavorable del Comandante de Marina de Barcelona, el Ministerio de Marina,conformándose con el dictamen del Asesor general, resolvió: por real orden de 3 de febrero de 1911 que la solicitante tiene derecho á alcanzar que se inscriba la embarcación vivero á nombre de los legítimos herederosde su difunto esposo, los cuales deberán sujetarse á lasprescripciones reglamentarias y muy especialmente á laprohibición de hacer reparaciones y carenas en las mis
mas.— Resultando: que contra la real orden del 21 de
mayo de 1910 aprobatorio del reglamento para la organización y policía de las embarcaciones dedicadas á lacría de mejillones en el puerto de Barcelona, interpuso
recurso contencioso-administrativo ante esta Sala el Letrado D. David Ortiz Arce, á nombre de D. José Casano
vas y March, D. José Foncuberta y 011é, D. Jaime Fernández Pujol, D. Hipólito Roig y Bernal y D. Bautista Al
mera y Fabregat, y otros vecinos de Barcelona en núme
ro de 56, formalizando la demanda con la súplica de quese declare la nulidad ó en su caso la revocación de lareal orden del Ministerio de Marina de 21 de mayo de1910, y de consiguiente que las concesiones de viverosartificiales de mejillones en el puerto de Barcelona deben proseguir reguladas conforme al reglamento de mariscos de 18 de enero de 1876 y á las reales órdenes de
Marina de 14 de abril y 11 de noviembre de 1904, ó cuando menos que la real orden recurrida no puede prevalecer en lo que concierne á la prohibición de reparacio
nes y carenas y de cambio de dueño por actos intervivos
y mortis-causa de las embarcaciones pesquerías de referencia, bajo los términos que antes puntualiza.—Resultando: que:emplazado el Fiscalpara contestar á la demanda evacuó el traslado pidiendo se desestime y absuelvade la misma á la Administración general del Estado.—Resultando: que contra la real orden de 3 de febrerode 1911 interpuso recurso contencioso-administrativo
ante esta Sala el Letrado D. David Ortiz Arce, en representación de D. Isabel Tadeo y Perales, por si y á nombre de sus menores hijos Dalmira, Mercedes, Domingo yTomás Fornet y Tadeo; y habiendo solicitado la acumu
lación de este pleito al número dos mil novecientos
cuarenta y cinco, decretándola la Sala por auto de trecede diciembre de mil novecientos once, y de consiguiente que las concesiones de viveros artificiales de mejillones en el puerto de Barcelona, deben proseguir reguladas conforme al reglamento de mariscos de 18 de enero
de 1876, y á las reales órdenes de 14 de abril y 11 denoviembre de 1904, ó cuando menos que la reall ordenrecurrida no puede prevalecer en lo que concierne á laprohibición de reparación y carenas de las embarcacio
nes pesquerías de referencia.—Resultando: que á dichademanda, se acompañan unos pliegos con firmas hasta
el número ciento sesenta y ocho que se dicen dueños dehoteles y establecimientos, abogando por la conserva
ción d( los viveros; una carta suscrita por el Jefe de la
exploración en Barcelona de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y Alicante, en que se dice
que la importancia del transporte de mejillones puedeapreciarse aproximadamente en unas cuatrocientas tone1 adas al ario, y un recibo de haber satisfecho D. Francisco5 ubirá á laJunta del puerto de Barcelona, dos pesetas porla estancia de una embarcaciones mejillonera en la dárse
na de Morrot. —Resultando: que emplazado el Fiscal para
ontestar á esta demanda evacuó el traslado pidiendo sedesestime y absuelva de la misma á la Administración
general del Estado.—Visto siendo ponente elMagistradoD. Alfredo Massa Navarro.—Visto los artículos primero
y segundo de la ley de 22 de junio de 1894 y número
primero del artículo cuarto del reglamento de igual fe
cla para su ejecución.— Vistas las reales órdenes de
14 de abril y 11 de noviembre de 1904 y 9 de marzo de
1909.—Visto el real decreto de 18 de enero de 1876.
Visto el artículo 348 del Código civil. Considerando:
que si bien los demandantes en el presente pleito venianejerciendo la industria de la cría y propagación de moji.llonos en Barcelona mediante el empleo de embarcacio
nes utilizadas como viveros de aquellos moluscos sin concesión expresa de autoridad competente ni otro título
que el consentimiento ó permiso de las autoridades do
Marina, uno ú otro mantenido por el transcurso de varios años, tal situación no pudo menos de crearun estadode derecho sancionado por el uso. para el ejercicio dotal industria que vino á ser consolidado por las aeales órdenes de 14 de abril y 11 de noviembre de 1904, ni otraslimitaciones que las en ellas contenidas y son á saber quelos intereses de estos industriales á los que no se estimaba justo privar de tal medio de vida, se deberían armo
nizar con los de carácter general, principalmente conaquellos que se relacionan con la salud pública y tráficodel puerto de Barcelona, quedando autorizado, por tanto, el Comandante de Marina para adoptar, de acuerdo
con el Director de la Estación sanitaria respecto de las
embarcaciones-viveros entonces existentes, las disposi
ciones que estimasen convenientes, llegando hasta su- to
tal supresión si tal industria constituyera un peligro parala salud pública.—Considerando: que ya por haber sur
gido la duda de si por las condiciones de las aguas del
puerto de Barcelona, la cría de mejillones á que en él sededicaban los molusculeros demandantes, podía ser nocivapara la salua pública ó porque el número de las em
barcaciones existentes estorbase perjudicándole, el fondo
de los barcos de cabotaje, se dictó la real orden de 9 de
Marzo de 1909, de acuerdo con el Consejo de Ministros yconforme al parecer unánime de una Asamblea reunida
en Barcelona con carácter informativo, disponiendo que
aquella fueran trasladadas á la dársena del Morrot con
las condiciones que en la misma se consignan.—Conside
raudo: que por los preceptos contenidos en las tres rea
les órdenes referidas quedó establecido un estado de de
recho, mediante el que laAdministración, una vez queda.
sen fondeadas las embarcaciones viveros en la dársena
del Morrot en el número á que por tales disposiciones
fueran limitadas, únicamente quedó facultada para orde
nar que desaparezcan de aquel fondeadero si él análisis
de las aguas en él existentes ó de los mejillones criados
en ellas demostrase que su consumo es perjudicial á la
salud pública ó que su permanencia en aquel sitio estor
ba al tráfico mercantil, y á no conceder nuevos permisos
para la explotación de la industria dentro de la referida
dársena, siendo potestivo en los dos citados casos anular
los actuales ú ordenar el traslado de las embarcaciones
viveros al punto que se les designe sin derecho á recla
mación alguna ni á ningún género de indemnización.--
Considerando: por tanto, que la prohibición de trasmitir
por actos intervivos ó mortis-causa las embarcaciones
viveros que se consigna en el artículo segundo de la
real orden de 21 de junio de 1910, no puede menos de
estimarse ineficaz según vino á reconocerlo la de 3 de
febrero de 1911, respecto de las trasmisiones mortis-cau
sa, porque semejante disposición contradice los princi
pios fundamentales establecidos por las leyes que regu
lan el derecho de propiedad las sucesiones y contratos,
materia ajena á la competencia de la Administración y
por tanto del Ministerio de Marina, que no ha podido ni
puede establecer respecto de lo dispuesto en tales leyes
modificación ni limitación alguna.—Considerando: que
en cuanto á la reparación y carena de las embarcaciones
viveros mientras estén fondeados en la dársena del Mo
rrot, si bien la real orden de 9 demarzo de 1909 expresa
claramente que tienden sus preceptos á la extinción to
tal de la industria en el puerto de Barcelona, resulta in
dudable que la prohibición de realizarla, siendo absoluta
es opuesta á lo establecido en su regla décima que se li
mita á no consentir la sustitución de las actuales embar
caciones por ninguna otra nueva, y atentatoria también
al derecho de propiedad, por que los accidentes ó causas
que demandan ó justifiquen esas operaciones y la distin
ción entre reparaciones indispensables para su conserva
ción y aquellas otras que se encaminen ó tiendan á roa
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lizar la sustitución prohibida por la real orden, son fac
tores que deben tenerse en cuenta para regular y orde
nar aquellas y los casos en que procedan como compete
hacerlo á la Administración, armonizando los finos que
‘ella persigue con los respetos que merecen los derechos
dominicales, y teniendo en cuenta además que es á título
precario la concesión y que las condiciones señaladas
or la repetida orden Ministerial alejan todo peligro dep
que puedan sufrir daño la salud pública ó perjuicio el
fondeo de los buques ó el tráfico del puerto, porque en
tales casos aquella puede prohibir el ejercicio de la in
dustria en el lugar que le está señalado y ordenar su
traslación al sitio que determine, sin derecho de los me
jilloneros á reclamación ni indemnizabión'alguna.—Con
siderando: que la real orden reclamada de 21 de mayo
de 1910 no puede ser objeto de revisión por la Jurisdic
ción Contencioso Administrativa dado su carácter de ge
neralidad, razón por la que, esta Sala es incompetente
para conocer que el recurso interpuesto respecto de ella.Considerando: que declarándose en la también recla
mada de 3 de febrero de 1911 que la demandante doña
Isabel Tadeo, tiene derecho á inscribir á nombre de sus
hijos la embarcación vivero de mejillones que figuraba á
nombre de su difunto esposo en el registro correspon
diente; pero con la prohibición de hacer en ella repara
ciones o carenas carece de eficacia legal, no solo porque
se aparta de lo dispuesto en la regla décima de la real
orden de 9 de marzo de 1999, sino en cuanto limita los
derechos inherentes á todo propietario declarados por el
artículo 348 del Código civil al establecer que la pro
piedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin
más limitaciones que las establecidas en las leyes, razón
por la cual lo preceptuado en aquella real orden de
1911, respecto de las reparaciones y carenas de su
barco de propiedad particular no puede prevalecer,
siendo opuesta, como lo es, á preoe,pto expreso legislativo
que DO puede ser modificado ni anulado sino mediante
otra ley posterior.—Considerando, que el ejercicio de la
facultad legalmente reconocida a. todo propietario de
transmitir su propiedad intervivos ó mortis-causa, como
la de hacer en ella las obras de conservación ó mejoras
que estime convenientes no puede or)onerse ni se opone
en el caso de autos á la finalidad que persigue la Admi
nistración, ó sea la total extinción dentro del puerto de
Barcelona y su dársena de Morrot, de la cría de mejillo
nes, por que estando otorgadas á título precario las con
cesiones actuales pueden ser anuladas por la Adminis
tración en todo momento que resulte su continuación per
judicial para la salud pública y para el fondeo de barcos
y tráfico del repetido puerto.—Fallarnos: que debemos
declarar y declaramos la imcompetencia de esta Sala para
conocer el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra la real orden de 21 de mayo de 1910, poi su
carácter de general, y debemos revocar y revocamos
la también recurrida de 3 de febrero de 1911, declaran
do en su lugar que los hijos de la recurrente Da. IsabelTadeo y Perales tiene derecho, no solo á que se inscriba
á sunombre en concepto de herederos de su difunto padre, la embarcación vivero de mejillones de su propie
dad para el ejercicio de tal industria, si que también áefectuar en ella las reparaciones y carenas que sean pre
cisas para su funcionamiento, mientras no se acuerde su
desaparición de su actual fondeo ó su trasladación á otro
distinto, con sujeción á las condiciones establecidas enlas reales órdenes firmes y consentidas de 14 de abril
y 11 de noviembre de 1904 y 9 de marzo de 1909.—Así
por esta nuestra sentencia que se publicará en la Gacetade Madrid é insertará en la Colección Legislativa lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos. —José Ciudad, SenénCanido, Alfredo Massa, Gaspar Castaño, Antonio Marínde la Bárcena, José Bahamonde, Primitivo González del
Alba.—Publicación: leída y publicada fué la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Alfredo Massa y Navarro Ma
gistrado del Tribunal Supremo, celebrando audienoia pública en el día de hoy la Sala de lo Contencioso-admi
nistrativo, de lo cual como Secretario de la misma certi
fico. --Madrid 21 de noviembre de 1912.—Diego María
Crehuet.--Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 83 de la ley Orgánica de esta Jurisdicción, expido el
presente testimonio que se remitirá alMinisterio de Ma
rina á los efectos del referido articulo ylos del 84 de la
mencionada ley.--Madrid 11 de diciembre de 1912,--
Hay una firma ilegible.—Hay un sello en tinta que dice:
Tribunal Supremo.›
Y habiendo dispuesto S. M. el Rey (g. D. g.) el
cumplimiento de la misma, de su real orden lo
traslado á V. E. para su conocimiento y ejecución.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de
enero de 1913.
GIMENO
r. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona.
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Circulares y disposiciones
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERfA
Relación del personal del cuerpo de Artilleria de la Arma
da, que debe pasar en situación de exc 'ciencia la revista
administrativa delpróximo mes de febrero.
EXCEDENTES FORSOSOS
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
D. Manuel Linares y Villalta.
Comandantes.
D. Manuel Hermida y Alvarez.
» Miguel Zea y Pascual.
Madrid 27 de enero de 1913.
El General Jefe de servicios de construcciones de Artillzría,
Daniel González.
•"••••■•••••■•■•C:2111■.■.
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación del personal de los cuerpos y clases de la Armarla
que á continuación se expresa, con designación de la si
tuación en que debenpasar la revista del mes de febrero
próximo.
Personal de astrónomos.
Astrónomo jefe de 2.'
D. Leandro Sáenz de Urraca y, Plaza Excedente forzoso.
» Antonio Sotelo y Paglieri idem.
Cuerpo Eclesiástico.
Primeros capellanes.
D. Matías Biesa Pueyo Excedente forzoso.
» Juan P. Biesa Pueyo Idem.
» Gregorio Cepeda Herrero Idem.
» Daniel Burgos Lago -
Segundo capellán.
D. José Fernández López Supernumerario.
Cuerpo de Archiveros centrales.
Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada Supernumerario.
Cuerpo de Auxiliares deOficinas.
Auxiliarprimero.
1) Leocadio Córcoles Sánchez Excedente forzoso.
Auxiliar segundo.
D. Serafin Adame y García del Ba
rrio. Excedente forzoso.
Auxiliar tercero.
D. Luis 'nomas Navarro Excedente forzoso.
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Escribientes de La
D Vicente Pérez de Casanova.... Excedente voluntario
» Olegario Rodriguez Aparicio Idem.
» Agustín del Valle Benítez Supernumerario.
Escribientes de 2.a
s D. Joaquín Calero Cuenca ...... • Supernumerario
» Segundo Carriles Fernández Idem.
Delineadores.
MADRID
Primer delineador.
D. Ramiro Soloaga Amézaga
CÁDIZ
_Escribientes delineadores.
D. Antonio I ,obo ueve Iglesias ... Excedente forzoso.
» José Casaux Derqui Idem.
» Francisco Sánchez Gelos Idem.
» José Benedicto Payán Idem.
» Pedro de la Mata Serrato Idem.
A:ejandro Quevedo Monta-do ▪ Excedente voluntario.
Francisco González Mejía -s Idem.
Fl..RROL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Licencia sin sueldo.
_Escribientes delineadores.
Supernumerario.
D. Enrique Martinez Díaz
José Lloveres Bouza
Ulises Rodríguez Domínguez
Miguel Arriaga Leira
» Marcelino Sixto Pedrós
CARTÁGENA
Escribientes delineadores.
•
Licenciasin sueldo.
Excedente forzoso.
Excedente voluntario
Idern..
Idem.
D. Francisco Sánchez, Hernández.. Excedente
Isidoro Roca Cegarra
Juan Anton Cánova
Jerónimo Hernández Castellón
Julián Sáez Sánchez
Valentín Páez Artero
forzoso.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.,
Idem
Madrid 27 de enero de 1913.
El General Jefe de servicios auxiliares.
Diego Carlier
ANUNCIO DE SUBASTA
JUDTTA DE GOBIERNO DELIARSENAL DE CARTAGENA
En cumplimiento á lo dispuesto en real orden
telegráfica de 13 del actual, se saca á pública su
basta, con carácter urgente, bajo las condiciones
que consignan en el pliego de las mismas, marcado
con el número 1, el ;suministro de carbón que
pueda necesitarse en este arsenal, durante el
bienio de 1913.y 1914.
Los pliegos de condiciones y precios tipos y
demás antecedentes, así como el reglamento para
la contratación de servicios y obras de la Marina
aprobado por real orden de 4 de noviembre de
1904, con las modificaciones introducidas, se en
contrarán de manifiesto en la Secretaría de la
Junta, á disposición de los que deseen tornar parte
en la subasta, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta
especial de subastas, el día 7 de febrero próximo
á las 10 de la mañana en la Biblioteca de este
arsenal.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y
Boletines Oficiales de las provincias de Murcia,
Barcelona y Oviedo, así corno en los que se fijen
en sitio visible en las comandancias de Marina de
las provincias de Valencia y Barcelona, por el
conocimiento del DIARIO OFICIAL del ramo.
Los precios que han de servir de tipo para la
subasta será el de cuarenta y una pesetas cincuenta
céntimos, para el carbón grueso para .caldera; el
de treinta y seis pesetas para el carbón menudo
para fragua, y el de cincuenta y dos pesetas para
el carbón cok para eubilotes.
Las proposiciones deberán redactarse con su
jeción al unido modelo, y serán extendidas en
papel sellado de una peseta, clase undécima.
Desde el día en que se publique este anuncio,
hasta cinco días antes del en que deba tener lugar
el concurso, se admitirán en pliegos Cerrados las
proposiciones de los que quieran interesarse en el
servicio, en el Negociado correspondiente del Es
tado Mayor central del Ministerio de Marina„To
fatura de los Estados Mayores de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena, y comandancias de
Marina de las provincias de Valencia y Barcelona;
y antes de la Junta especial de subastas del apos
tadero, durante los treinta minutos siguientes
la constitución de aquéllas.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera
del sobre que la contenga, entregará cada licitador
su cédula personal y un documento que justifique
haber impuesto en la Caja general de Depósitos
ó en sus sucursales de provincias como depósito
provisional, la cantidad de cinco mil pesetas, en
metálico ó en valor público admisibles por, la ley
al precio medio que estos hayan tenido el mes an
terior al en que se verifique el depósito, á excep
ción del papel de la deuda amortizable del cinco
por ciento que se admitirá por todo su valor.
El licitador á cuyo favor se le adjudique defi
nitivamente el remate, impondrá corno fianza para
responder del cumplimiento del contrato en lá Caja
general de Depósitos ó en las sucursales de provin
cias dentro de los diez días siguientes al en que se
les comunique, la cantidad de diez mil pesetas.
Estas fianzas se impondrán á disposición del
señor Ordenador de Marina del apostadero, como
representante de la Hacienda.
Se considerará ampliado el plazo para la entra
ga de las proposiciones, hasta las dos de la tarde
del día anterior al en que haya de celebrarse la su
basta, cuando la entrega se verifique en esta lo
calidad.
Arsenal de Cartagena, 22 de enero de 1913.
ElSecretario,
Eugenio Montero.
Modelo de proposición.
Don N. N. vecino de . . . . que' habita en la calle
de . . . núm. . . . piso . . . derecha ó izquierda, con
cédula personal de clase . . . . núm. . . . en su nom
bre (ó á nombre de don N. N. para lo que se halla
debidamente autorizado), hace presente: que im
puesto del edicto inserto (en la Gaceta de Madrid
número . . : . de tal fecha), (DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina núm... de tal fecha), (en iots Bo
letines Oficiales de las provincias de Murcia, Bar
celona ú Oviedo, núms... de tal fecha) ó (en el fijado
en las comandancias de Marina de Valencia y Barce
lona de tal fecha) para contratar el suministro del
carbón que pueda necesitarse en el arsenal militar
de Cartagena, durante los años de 1913 y 1914, se
compromete á llevar á efecto el expresado servicio
con estricta sujeción á todas las condiciones conte
nidas en el pliego y por los precios señalados como
tipo para la subasta (ó con la baja de tantas pese
tas y tantos céntimos por ciento). (Todo por letra).
(Fecha y firma del proponente).
p. 11e1 Ministerio de Marina
